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W stęp
Regionalna integracja krajów nie jes t zjawiskiem nowym. Już w  starożytności istn ia ły 
pewne fo rm y regionalnej integracji mające służyć popraw ie i wzmocnieniu bezpie­
czeństwa politycznego i ekonomicznego państw. Jak podkreśla L. Fawcett1, regiony 
jako imperia, strefy wpływów lub alianse państw były zawsze tworzone, stanowiąc 
nieodzowny element systemu m iędzynarodowego. Również u progu XXI wieku je ­
steśmy św iadkam i postępującej integracji państw rozwiniętych i rozwijających się, 
obejmujących swoim zasięgiem geograficznym  wszystkie kontynenty, której celem 
jest wzmocnienie bezpieczeństwa politycznego i ekonomicznego regionów.
Bezpieczeństwo polityczne i ekonomiczne w  procesie 
regionalnej integracji
Samo pojęcie regionalnej integracji jest ściśle związane z bezpieczeństwem poli­
tycznym i ekonomicznym państw2. Jak podkreśla M. Schulz3, regionalna integracja 
to kompozycja celów, wartości i idei mających wypracować, poprawić lub zmodyfi­
1 L Fawcett, Exploring Regional Domains: a  Comparative H iostory o f  Regionalizm , „International A ffa irs" 2004, vol 80, No. 3, s. 436.
2 Bezpieczeństwo ja ko  pojęcie o bardzo szerokim zakresie je s t te rm in em  w ieloznacznym . R. Jakubczak określa, iż z bezpieczeń­
stwem  ściśle zw iązane są takie zwroty, ja k  stan n iezagrożenia, spokoju, pewności, w o lności od zagrożeń, s trachu lub ataku, 
[w :] Bezpieczeństwo narodow e Polski w  XXI w ieku: w yzw an ia  i  s tra teg ie , red. R. Jakubczak, W arszaw a 200 6 , s. 14.
3 R eg iona liza tion  in a  G loba liz ing  W orld : a  C o m pa ra tive  Perspective on Forms, A c to rs  a n d  Processes, red. M . Schultz, Lon­
don 200 1 , s. 5.
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kować istniejące koncepcje bezpieczeństwa politycznego i ekonomicznego, pokoju 
i rozwoju w  obszarze integrujących się państw. L. Fawcett4 argumentuje, iż regionalna 
integracja jest współpracą między rządam i poszczególnych państw lub organiza­
cjami pozarządowymi w  celu osiągnięcia wspólnych korzyści w  wybranych obszarach. 
J. P. Katzenstein i T. Shiraishi5 wskazują na fakt, iż nieodzownym elementem regio­
nalnej integracji jest krzyżowanie się międzynarodowych i wewnętrznych czynników, 
które wpływają na cele ekonomiczne i bezpieczeństwo polityczne państw. W  świetle 
powyższych definicji przyjąć można, że postępujące procesy regionalnej integracji 
mogą świadczyć o tym, iż zarówno z punktu widzenia politycznego, jak  i ekonomicz­
nego regionalna integracja jest pewnym elementem w szeroko rozumianej strategii 
bezpieczeństwa państw.
Termin bezpieczeństwo polityczne, podobnie ja k  pojęcie bezpieczeństwa nie jest 
jednoznaczny. S. Zalewski6 przedstawia wewnętrzny i zewnętrzny w ym iar bezpieczeń­
stwa politycznego. W ym iar zewnętrzny, związany jest z ochroną interesów państwa 
w relacjach z innymi podm iotam i stosunków międzynarodowych. W ym iar wewnętrzny 
bezpieczeństwa politycznego, utożsamiany jest z ochroną państwa jako podstawowej 
form acji politycznej organizacji społeczeństwa.
W  teorii regionalnej integracji krajów, polityczne cele oscylują wokół umocnienia 
bezpieczeństwa zewnętrznego integrujących się państw oraz wzrostu pozycji re­
gionu w polityce m iędzynarodowej7. P. Bożyk i J. M isa la8 podkreślają, iż celem po­
litycznym ugrupowania integracyjnego jest umocnienie jego roli jako całości w  po­
lityce św iatowej poprzez możliwość oddzia ływania na tę politykę, kształtowania jej 
kierunków, oraz podporządkowywania innych krajów i regionów ustalonym przez 
siebie zasadom. Poszczególne kraje przez uczestnictwo w ugrupowaniu in tegra­
cyjnym mogą wzmocnić swoją pozycję na arenie m iędzynarodowej wykorzystując 
siły nacisku danego ugrupowania jako całości. W  szczególności małe lub średnie 
kraje m ogą odnieść znaczne korzyści z faktu uczestnictwa w określonym ugrupo­
waniu integracyjnym.
Jednym z partykularnych celów politycznych ugrupowania integracyjnego jest 
umocnienie swojej pozycji obronnej, a tym  samym pozycji obronnej poszczególnych 
jego członków wobec otoczenia zewnętrznego. W yelim inowanie możliwości powstania 
konfliktów wewnętrznych jest również ważnym celem idei regionalnej integracji9. Jak 
podkreślają P. Bożyk i J. M isala, w  kwestii e lim inacji wewnętrznych konfliktów „podsta­
4 L. Fawcett, op. c it., s. 429.
5 J. P. Katzenstein, T. Sh ira ish i, N e tw o rk  Power: Japa n  a n d  A s ia , Ithaca 1997, s. 5.
6 S. Zalewski, B ezpieczeństw o po lityczn e  pań s tw a . S tud ium  in s ty tu c jo n a ln e  uw aru nkow a ń  w ew nętrznych , Siedlce 
(w druku).
7 Jak podkreś la  R. B a ldw in , dynam iczn ie  pos tępu jące  procesy re g io n a ln e j in te g ra c ji zachęca ją  czy w ręcz w ym usza ją  p rzy­
s tąp ie n ie  k ra jów  n iebędącym i członkam i u g rupo w ań  in teg racy jnych  do in ic ja ty w  re g io na ln e j in teg rac ji. W  przeciw nym  
razie, koszty pozo staw an ia  poza in teg ru jącym i się reg io nam i w  sytuacji, kiedy n iem a l w szystkie kra je  b ud u ją  wspólne 
s tra te g ie  in te g ra c ji, są ba rdzo  w ysokie. Patrz: R. B a ldw in , A  d o m in o  Theory o f  R eg iona lizm , „NBER W o rk in g  Paper"
1993, No. 4 4 6 5 , s. 6.
8 P. Bożyk, J. M isa la , In te g ra c ja  ekonom iczna, W arszaw a 2 00 3 , s. 22.
9 W  lite ra tu rze  p rzedm io tu  zna jdu jem y liczne przyk łady  na to, iż reg io na ln a  in te g ra c ja  k ra jów  je s t zw iązana  z pop raw ą
bezp ieczeństw a w ew nę trznego  państw . N a p rzyk ład  R. Schum an i J. M o n n e t a rg u m e n to w a li, iż dzięki in te g ra c ji ekono­
m iczne j w o jny  będą n ierea lne ideo log iczn ie  i m a te ria ln ie . C. Hu ll podkreś la ł, ze e lim in a c ja  ba rie r w  han d lu  m iędzyn aro ­
dow ym  usunie n ie n a tu ra ln e  przeszkody w  han d lu  i sp raw i, iż w o jny  sam o is tn ie  zos taną  w ye lim inow a ne. Szerzej: W orld  
Bank, Trade Blocks, „P o licy  Research R eport" 200 0 , No. 2 0 8 0 9 , s. 189.
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wową rolę odgrywa nie tylko czynnik polityczny sensu stricto, lecz także inne wspólne 
cele, do których dążą integrujące się kraje"10.
W  literaturze przedmiotu, definicja bezpieczeństwa ekonomicznego jest w ielowy­
miarowa. E. Haliżak11 definiuje bezpieczeństwo ekonomiczne jako sytuację, w  której 
gospodarka danego państwa może swobodnie rozwijać się, generować zyski i oszczęd­
ności. S. M ichałkowski12 stoi na stanowisku, iż bezpieczeństwo ekonomiczne związane 
jest ze stopniem podatności danego państwa na przeniesienie działań o charakterze 
politycznym na gospodarkę. E. Freitag-Mikka, Z. Kołodziej i W. Putkiewicz13 definiują 
bezpieczeństwo ekonomiczne jako zdolność systemu gospodarczego danego pań­
stwa lub grupy państw do takiego wykorzystania wewnętrznych czynników rozwoju 
i m iędzynarodowej współzależności ekonomicznej, które będą gwarantowały jej nie­
zagrożony rozwój.
W  najprostszym ujęciu cele ekonomiczne regionalnej integracji związane są 
z jednej strony z możliwością nieskrępowanego rozwoju w  ramach ugrupowania in­
tegracyjnego, z drugiej zaś z maksymalizacją korzyści wynikających ze wzrostu efek­
tywności wykorzystania czynników produkcji14. Z. Kamecki15 podkreśla, iż proces in­
tegracji gospodarczej należy pojmować jako wykształcenie się pewnego jednolitego 
organizmu gospodarczego obejmującego grupę krajów, który ze względu na wy­
soki stopień wewnętrznych powiązań ekonomicznych i osiągniętą w  wyniku tego we­
wnętrzną spoistość ekonomiczną, wyodrębnia się w  sposób widoczny z całokształtu 
gospodarki światowej.
Elementy bezpieczeństwa politycznego i ekonomicznego 
w  strategii regionalnej integracji krajów ASEAN
Problemy bezpieczeństwa politycznego i ekonomicznego Stowarzyszenia Narodów 
Azji Południowo-Wschodniej ASEAN16 widoczne są od początku procesów integracyj­
nych. Już w  1967 roku kiedy powołano do życia ASEAN jednym z głównych celów in­
tegracji były kwestie bezpieczeństwa w regionie. Należy bowiem pamiętać, iż cechą 
charakterystyczną Azji Południowo-Wschodniej w  latach 60. ubiegłego wieku były 
różnego rodzaju konflikty m ilitarne o podłożu ideologicznym i ekonomicznym17. Po­
10 P. Bożyk, J. M isa la , op. cit., W arszaw a 2 00 3 , s. 22.
11 E. H a liżak, E konom iczny w y m ia r bezp ieczeństw a  na ro d o w e g o  i  m iędzyn a ro dow e go , [w :] E konom iczne z a g ro że n ia  bez­
p ieczeństw a  państw . M e to d y  i  ś ro d k i p rze c iw d z ia ła n ia , red. K. M Księżopolski, W arszaw a 2 00 4 , s. 16.
12 S. M icha łow ski, B ezpieczeństw o ekonom iczne  w  stosunkach W schód—Z achód , W arszaw a 1990, s. 176.
13 E. Freitag-M ikka, Z. Kołodziej, W . Putkiewicz, Bezpieczeństwo ekonom iczne we współczesnym  świecie, Radom 1996, s. 10.
14 Szerzej na te m a t re g io na ln e j in te g ra c ji ekonom iczne j pisze: F. M ach lu p , In te g ra c ja  gosp odarcza , n a ro d z in y  i  ro zw ó j id e i, 
W arszaw a 1986; Procesy in te g ra cy jn e  we w spó łczesne j go sp oda rce  św ia tow e j, red. E. O ziew icz, W arszaw a 2001 ; P. Bo­
żyk, J. M isa la , op. c it.; S. Ładyka, Z  te o r ii in te g ra c ji gosp oda rcze j: teo re tyczne  aspe k ty  ko rzyśc i z  m ię d zyn a ro d o w e j re g io ­
n a ln e j in te g ra c ji gospodarcze j, W arszaw a 2001.
15 Z. Kamecki, Pojęcie i  ty p y  in te g ra c ji gospodarcze j, [w :] Teoretyczne p o d s ta w y  re g io n a ln e j in te g ra c ji gospodarcze j. W y­
b ra n e  teksty, red. J. M isa la , Radom  2 00 4 , s. 27.
16 S tow arzyszenie N a ro d ó w  Azji P o łudn iow o-W schodn ie j obe jm u je  nas tępu jące  kraje: Birm ę, Brunei, Filipiny, Indonezję, 
Kam bodżę, Laos, M alezję, S ingapur, Ta jland ię , W ie tnam .
17 Szerzej nt. kon flik tó w  w  Azji P o łudn iow o-W schodn ie j zob. N. T arling , The C a m b rid g e  H is to ry  o f  S o u the ast As ia , Vol. 1: 
From E a rly  T im es to  c. 1800, C a m brid ge  1992.
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wołanie do życia Stowarzyszenia ASEAN przez Indonezję, Malezję, Singapur, Filipiny 
i Tajlandię w  1967 roku było wielkim  sukcesem i krokiem milowym w kierunku po­
prawy bezpieczeństwa oraz rozwoju społeczno-ekonomicznego krajów Azji Połu­
dniowo-W schodniej18.
Deklaracja z Bangkoku, która form aln ie zainicjowała powstanie ASEAN, w  zakresie 
bezpieczeństwa w sposób precyzyjny definiuje cele nowo powołanej organizacji. Pokój, 
postęp i rozwój należą do sztandarowych haseł ASEAN19. Szczegółowe cele zawarte 
w  deklaracji z Bangkoku obejmują następujące priorytety. Po pierwsze, przyspieszenie 
wzrostu gospodarczego, rozwoju społecznego i kulturalnego regionu. Po drugie, dzia­
łan ia na rzecz pokoju i stabilizacji w  regionie przez poszanowanie prawa w relacjach 
międzynarodowych i przestrzeganie wartości zapisanych w Karcie ONZ. Po trzecie, 
promocję współpracy w  dziedzinie ekonomii, sprawach społecznych i kulturalnych. 
Po czwarte, wymianę naukowo-techniczną. Po piąte, działania na rzecz poprawy in­
frastruktu ry transportowej i telekomunikacyjnej, wym iany handlowej między krajami 
ASEAN oraz rozwoju społeczno- ekonomicznego. Po szóste, promocję studiów Azji Po­
łudniowo-Wschodniej. Po siódme, utrzymywanie dobrych relacji z innymi państwami 
w  regionie i na świecie.
Deklaracja z Bangkoku zainicjowała powstanie nowej wspólnoty, której głównym 
celem jest zagwarantowanie bezpieczeństwa politycznego i ekonomicznego Azji Po­
łudniowo-Wschodniej. Następnym krokiem na rzecz osiągnięcia celów zawartych 
w deklaracji z Bangkoku było podpisanie 27 listopada 1971 roku w Kuala Lumpur De­
klaracji o Pokoju, Wolności i Neutralności20 (Zone o f  Peace, Freedom and  N eutralisty  
Declaration). M inistrow ie spraw zagranicznych Indonezji, Malezji, Filipin, Singapuru 
i Tajlandii akcentując prawo do suwerenności i terytorialne j nienaruszalności krajów, 
możliwości pokojowego rozwiązywania konfliktów i nieingerowania w  wewnętrzne 
sprawy, zadeklarowali, iż Azja Południowo-Wschodnia powinna być regionem pokoju, 
wolności i neutralności, obszarem wolnym od jakiejkolwiek ingerencji zewnętrznych 
mocarstw. Aby to osiągnąć, ja k  podkreślali m inistrowie spraw zagranicznych ASEAN, 
należy wzmocnić wysiłki na rzecz zacieśnienia współpracy politycznej i ekonomicznej 
oraz regionalnej solidarności Azji Południowo-Wschodniej21.
Deklaracja o Pokoju, W olności i Neutralności z 1971 roku była ważnym ele­
mentem budowania regionalnej a rch itektu ry bezpieczeństwa państw  Azji Połu­
dniowo-W schodniej. Dokument wskazywał, iż w  perspektywie region ten powinien 
być w olny od jakie jko lw iek ingerencji zewnętrznych mocarstw. Zam ierzenie takie, już 
samo w sobie było śm iałym  posunięciem, b iorąc pod uwagę przeszłość kolonialną
18 Powołanie do życia Stowarzyszenia K ra jów  Azji P o łudn iow o-W schodn ie j ASEAN było poprzedzone dw iem a n ieudanym i 
in ic ja tyw a m i. Pierwsza z nich m ia ła  m iejsce w  1961 roku w  Bangkoku, kiedy to Ta jland ia , Federacja M a la jska  i Fili­
p iny u s tanow iły  S tow arzyszenie Azji Po łudniow ej. Jednakże w  m om encie  przekszta łcen ia  Federacji M a la jsk ie j w  M alezję 
i p rzy łączen ia  do  k ra ju  części Borneo w  1963  roku, n a  co  n ie  zgod z iły  się F ilip iny Stow arzyszenie zap rzes ta ło  d z ia ła ln o ­
ści. Po rozw iązan iu  S tow arzyszenie Azji Po łudn iow ej n iem a l na tychm ias t, bo w  tym  sam ym  roku, pod ję to  d ru g ą  próbę 
in te g ra c ji k ra jów  Azji P o łudn iow o-W schodn ie j pod nazw ą M a p h ilin d o . M a lez ja , F ilip iny i Indonezja p o s tanow iły  przez 
w spó lne dz ia łan ia  zape w n ić  kooperac ję  w  dziedzin ie  ekonom icznej, m ilita rn e j, ku ltu ra ln e j i socja lne j. Jednakże kon flik ty  
pom iędzy M a lez ją  a Indonezją  i F ilip inam i spraw iły , iż in ic ja tyw a  M a p h ilin d o  nie p rzyn ios ła  zam ierzonych rezu lta tów . 
Szerzej zob.: N. Tarling , op. cit.
19 D ek la rac ja  z Bangkoku (1967), dostępna : w w w .a se a n se c .o rg /3 6 2 8 .h tm , (da ta  dostępu 12 .12 .2008 ).
20 D eklaracja o W olności, Pokoju i N eutra lnośc i (1971), dostępna: w w w .asean sec.o rg /3629 .h tm , (data dostępu 12.12.2008).
21 Ib idem .
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krajów Azji Południowo-Wschodniej, zależności ekonomiczne, ja k  również geostra- 
tegiczne położenie.
W  dziesięć lat od ratyfikowania deklaracji założycielskiej ASEAN oraz przez pry­
zm at działań wojennych w W ietnam ie, członkowie Stowarzyszenia ratyfikowali w  in­
donezyjskim mieście Bali dwa ważne dla dalszej współpracy w  regionie dokumenty 
-  Deklarację Jedności Krajów ASEAN22 (Declaration o f  ASEAN Concord) oraz Traktat
0 Przyjaźni i W spółpracy23 (Treaty o f  A m ity  and  Cooperation).
Deklaracja Jedności Krajów ASEAN obejmuje manifestację solidarności i jedności 
krajów Azji Południowo-Wschodniej w  zakresie bezpieczeństwa regionu, współpracy 
ekonomicznej, politycznej i społecznej.
W  zakresie bezpieczeństwa politycznego kraje ASEAN jednogłośnie uznały, iż po­
lityczna stabilizacja członków Stowarzyszenia jest jednym z głównych priorytetów  re­
gionalnej integracji. Podkreślano, iż stabilność w  regionie jest ściśle skorelowana z wy­
siłkami na rzecz utrzymania międzynarodowego bezpieczeństwa i pokoju. Zdaniem 
m inistrów spraw zagranicznych krajów ASEAN, regionalna solidarność, wspólne ko­
rzyści z integracji oraz zasada wzajemnego poszanowania państw członkowskich 
Azji Południowo-Wschodniej, powinny przyczynić się do pokojowego przezwyciężania 
różnic w  regionie, zakończenia wszelkich sporów i konfliktów najszybciej ja k  to moż­
liwe oraz dalszego zacieśniania współpracy politycznej przywódców regionu24.
W  zakresie bezpieczeństwa ekonomicznego, Deklaracja Jedności Krajów ASEAN 
wzywała do lepszego (bardziej efektywnego) wykorzystania posiadanych czynników 
produkcji i osiągnięcia większej komplementarności struktur gospodarczych. Podjęte 
decyzje obejm owały kwestie współpracy w  zakresie żywności i energii, współpracy 
produkcyjnej i handlu.
W spółpraca w zakresie żywności związana była z zapewnieniem pomocy Stowa­
rzyszenia ASEAN członkom znajdującym się w  sytuacjach kryzysowych25. Partnerstwo 
w dziedzinie energii polegać miało na współdziałaniu w  zakresie produkcji energii
1 zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego w regionie. Założenia współpracy 
w  zakresie produkcji oscylowały wokół utworzenia wspólnego parku przemysłowego, 
który na bazie surowców i produktów krajów ASEAN zapewni konkurencyjność produ­
kowanych wyrobów przemysłowych na rynkach międzynarodowych. Według założeń 
Deklaracji Jedności Krajów ASEAN na współpracę przemysłową składały się trzy ele­
menty tj. Projekt przemysłowy ASEAN (ASEAN Industria l Project), Projekt komplemen­
tarności przemysłowej (ASEAN Industria l Complex) oraz Projekt przemysłowych jo in t 
ventures (ASEAN Jo in t Ventures).
Projekt przemysłowy ASEAN dotyczył budowy zakładów produkcyjnych w krajach 
należących do ASEAN, które m iały wytwarzać dany produkt na potrzeby całego re­
gionu. Projekt komplementarności przemysłowej m ia ł doprowadzić do specjalizacji 
wśród krajów ASEAN. Każdy z krajów specjalizowałby się w  produkcji jednego towaru 
na potrzeby całego Stowarzyszenia. Projekt przemysłowych jo in t ventures polegał na
22 D ek la rac ja  Jedności K ra jów  ASEAN (1976), w w w .a se a n se c .o rg /3 6 3 0 .h tm  (da ta  dos tępu  12 .12 .2008 ).
23 T rak ta t o Przyjaźni i W sp ó łp ra cy  (1976), w w w .a se a n se c .o rg /1 2 1 7 .h tm  (da ta  dostępu 12 .12 .2008 ).
24 D ek la rac ja  Jedności K ra jów  ASEAN (1976), w w w .a se a n se c .o rg /3 6 3 0 .h tm  (da ta  dos tępu  12 .12 .2008 ).
25 Duża część k ra jów  ASEAN je s t w  znacznym  s topn iu  zależna od im p o rtu  żywności (np. S ingapur, Brunei). W ażnym  czyn­




zaangażowaniu się sektora prywatnego z co najmniej dwóch krajów ASEAN i krajów 
trzecich w  określone przedsięwzięcia produkcyjne. Produkty będące efektem takiej 
współpracy objęte są preferencjam i w  handlu wzajemnym.
Deklaracja Jedności Krajów ASEAN w zakresie handlu obejmowała intensyfi­
kację handlu wewnątrz ASEAN. Zaproponowano wówczas utworzenie Porozumienia 
o preferencyjnym handlu ASEAN (ASEAN Preferential Trade Agreements) jako celu 
długoterm inowego. Idea preferencji handlowych polegała na udzieleniu preferencji 
w  wyniku negocjacji lub dobrowolnej propozycji, które to zostaną przeniesione na 
pozostałe kraje ugrupowania. Oprócz stopniowej liberalizacji handlu pomiędzy kra­
jam i ASEAN akcentowana była również konieczność ekspansji handlu Stowarzyszenia 
poza własne terytorium  oraz kwestia ustalenia wspólnych strategii eksportowych. W y­
mieniane były głównie produkty żywnościowe i surowce mineralne jako te, które po­
w inny zostać objęte wspólną strategią eksportową ASEAN.
Traktat o Przyjaźni i W spółpracy jako drugi z dokumentów podpisany 24 lutego 
1976 roku, wskazywał, iż naczelnym celem Traktatu jest zapewnienie ustawicznego 
pokoju, przyjaźni i współpracy wśród społeczności ASEAN, skutkującej wzmocnieniem 
pozycji m iędzynarodowej, regionalnej solidarności i zacieśnianiu więzi politycznych 
Stowarzyszenia26. A rtyku ł 2. Traktatu precyzował fundam entalne zasady wewnętrz­
nych relacji krajów członkowskich. Po pierwsze, zadeklarowano wspólne poszano­
wanie niezależności, niepodległości, terytorialnej integralności i tożsamości narodowej 
członków ASEAN. Po drugie, ustanowiono zasadę poszanowania i nieingerowania 
w  wewnętrzne sprawy członków oraz powstrzymanie się od stosowania innych form 
nacisku. Po trzecie, zobowiązano się do rozwiązywania sporów i konfliktów za pomocą 
pokojowych środków i metod. Po czwarte, przyjęto zasadę nieużywania sił zbrojnych 
w stosunku do innych członków Stowarzyszenia.
W  zakresie współpracy Traktat o Przyjaźni i W spółpracy podkreślał konieczność 
pogłębiania integracji w  dziedzinie ekonomii, techniki, nauki i sferze administracyjnej. 
W spólna strategia w  dziedzinie rozwoju społeczno-ekonomicznego, rozwój infrastruk­
tury, sfery badawczo rozwojowej nadal pozostawały priorytetem mającym wzmocnić 
bezpieczeństwo ekonomiczne regionu. Takie działania wespół ze stabilnością poli­
tyczną powinny przyczynić się, zdaniem politycznych liderów krajów ASEAN, do roz­
woju ekonomicznego oraz wzrostu bezpieczeństwa w regionie, co z kolei skutkować 
będzie wzrostem pozycji Azji Południowo-Wschodniej na arenie międzynarodowej.
Kolejnym ważnym etapem w historii integracji Azji Południowo-Wschodniej było 
utworzenie strefy wolnego handlu ASEAN27. Wynika to z faktu, iż osiągnięcia wspól­
noty ASEAN w dziedzinie ekonomii do początku lat 90. ubiegłego wieku były ograni­
czone, zaś ciężar integracji spoczywał na kwestiach politycznych. W  styczniu 1992 
roku w trakcie czwartego szczytu krajów ASEAN w Singapurze zdecydowano o utwo­
rzeniu strefy wolnego handlu krajów ASEAN (AFTA -  ASEAN Free Trade Area). Celem 
tej inicjatywy była eliminacja barier w  handlu pomiędzy krajami Azji Południowo-
26 T rak ta t o Przyjaźni i W sp ó łp ra cy  (1976), w w w .a se a n se c .o rg /1 2 1 7 .h tm  (da ta  dostępu 12 .12 .2008 ).
27 Jak podkreśla  E. O ziew icz u tw orzen ie  S trefy W o ln ego  H a nd lu  ASEAN było zw iązane z pew ną „m o b iliza c ją " Stowarzysze­
n ia, na k tó rą  w p łynę ły  zac ieśn ia jące się w ięzi gospodarcze w  innych reg ionach , tj. pow stan ie  P ó łnocnoa tlan tyck ie j Strefy 
W o ln ego  H a nd lu  NAFTA, Europejskiego O bszaru  Ekonom icznego, a także n iepew ność co do w yn ików  Rundy U ru g w a j­
skie j p rze łom u la t 80. i 90., szerzej: E. O ziew icz, D y le m a ty  rozw o ju  g osp oda rczego  k ra jó w  A z ji P o łudn iow o-W schodn ie j 
n a  tle  p ro ce só w  g loba lizacy jnych , G dańsk 2 00 7 , s. 100.
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-Wschodniej, która miała na celu zintegrowanie regionu w jeden obszar zamieszkały 
przez ponad 500 milionów ludzi oraz pełne zrealizowanie celów AFTA do roku 200828. 
Porozumienie o Wspólnym Efektywnym Planie Ceł Preferencyjnych (CEPT-  Common Ef­
fective Preferential Tariff Scheme) było kluczowym dokumentem, który określał sposoby 
realizowania zamierzeń AFTA. Plan CEPT obejmował pierwotnie zamierzenia zreduko­
wania ta ry f celnych pomiędzy krajami ASEAN do poziomu 0-5%  do roku 2008. W  1994 
roku ministrowie gospodarki krajów ASEAN przyjęli rok 2003 za końcowy etap realizacji 
zamierzeń AFTA, zaś w  rok później term in ten został przesunięty na rok 2002.
Pewną konsekwencją troski o pokój w  regionie Azji i Pacyfiku był Traktat ustana­
w iający Azję Południowo-Wschodnią regionem wolnym od broni nuklearnej; został on 
podpisany 15 grudnia 1995 roku w Bangkoku29 (Treaty on the Southeast Asia Nuc­
lea r Weapon-Free Zone). A rtyku ł 3. Traktatu stanowi, iż każdy członkowski kraj Sto­
warzyszenia ASEAN powstrzyma się od rozwoju i produkcji, wejścia w  posiadanie, 
składowania, przewożenia oraz testowania broni nuklearnej. Ponadto, kraje ASEAN 
zobowiązują się do nieskładowania zarówno na lądzie, ja k  i na morzu wszelkich mate­
riałów radioaktywnych, które mogą być wykorzystane do produkcji broni nuklearnej. 
Takie rozwiązanie zdaniem liderów Stowarzyszenia przyczyni się do postępu w za­
kresie nierozprzestrzeniania broni nuklearnej oraz zwiększenia pokoju i bezpieczeń­
stwa międzynarodowego. Traktat ustanawiający Azję Południowo-Wschodnią jako re­
gion wolny od broni nuklearnej nie wykluczał możliwości wykorzystania technologii 
jądrowych do celów cywilnych. W  szczególności podkreślano, iż technologie nukle­
arne mogą być wykorzystane w projektach energetycznych przy zastosowaniu norm 
bezpieczeństwa rekomendowanych przez M iędzynarodową Agencję Energii A to­
mowej. W  celu przestrzegania zasad zawartych w Traktacie liderzy ASEAN powołali 
Komisję ds. W ypełnienia Postanowień Traktatu. Członkami Komisji z urzędu są m ini­
strowie spraw zagranicznych poszczególnych państw członkowskich Stowarzyszenia, 
którzy stoją na straży przestrzegania zasad zawartych w Traktacie. Gdy okoliczności 
wskazują, iż postanowienia niniejszego Traktatu są zagrożone, na wniosek co naj­
mniej jednego z państw członkowskich ASEAN możliwe jest zwołanie posiedzenia Ko­
misji. W  takiej sytuacji dopuszczalne jest wezwanie państwa członkowskiego, które nie 
wywiązuje się z postanowień niniejszego Traktatu do podporządkowania się w  wyzna­
czonym czasie deklarowanym zobowiązaniom. W  przeciwnym wypadku większością 
2 /3 głosów Komisja ma prawo do podjęcia kroków, które uzna za zasadne.
W raz ze stopniowym zacieśnianiem regionalnych więzi polityczno-ekonomicznych, 
ustaleniu priorytetów  współpracy w  poszczególnych obszarach, kraje ASEAN opra­
cowały dokument ukazujący W izję ASEAN 202030 (ASEAN Vision 2020). Jest to pew­
nego rodzaju manifest, według którego Azja Południowo-Wschodnia w idziana jest 
jako region pokoju, stabilizacji i wzrostu gospodarczego, zespolony przez dynamiczny 
rozwój społeczno-ekonomiczny31.
28 Strefa W olnego H and lu  ASEAN (1992), w w w .asean sec.o rg /v iew pd f.a sp? file = /p d f/a fta .pd f (data dostępu 12.12.2008).
29 T rak ta t us ta n a w ia ją cy  Azję P o łudn iow o-W schodn ią  jako  reg ion  w o lny  od b ron i nuk learne j (1995), w w w .aseansec. 
o rg /2 0 8 2 .h tm , (da ta  dostępu 12 .12 .2008 ).
30 W iz ja  ASEAN 2 0 2 0  (1997), w w w .a se a n se c .o rg /1 8 1 4 .h tm  (data dostępu 12 .12 .2008 ).
31 Liderzy k ra jów  ASEAN podkreś la li „W ierzym y, iż góry, rzeki i m orza  reg ionu Azji P o łudn iow o-W schodnie j nie będą n igdy 
w ięce j dz ie liły  nas, ale z jednoczą reg ion  poprzez p rzyjaźń , w sp ó łp racę  i w za jem ny han de l", pa trz : W iz ja  ASEAN 202 0 , 
(1997), w w w .a se a n se c .o rg /1 8 1 4 .h tm  (da ta  dos tępu  12 .12 .2008 ).
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W  zakresie regionalnego pokoju i bezpieczeństwa W izja ASEAN 2020 odwołuje 
się do Traktatu o Przyjaźni i W spółpracy z 1976 roku jako podstawowej deklaracji 
wyznaczającej międzysąsiedzkie stosunki w  regionie. Zgodnie z przyjętą deklaracją, 
Azja Południowo-Wschodnia postrzegana jest jako region pokoju i stabilności, wolny 
nie tylko do broni nuklearnej, ale od jakiejkolwiek broni masowego rażenia. Zasady 
wzajemnego poszanowania i zrozumienia oraz dobrych stosunków międzysąsiedz- 
kich zgodnie z przyjętą W izją ASEAN 2020, przyczynią się do przełamania różnic poli­
tycznych w regionie gwarantując stabilność polityczną, zrównoważony rozwój gospo­
darczy oraz wzrost znaczenia Stowarzyszenia ASEAN w polityce międzynarodowej.
W spółpraca ekonomiczna, jako ważny element w  W izji Stowarzyszenia ASEAN 
2020, znalazła swój wyraz w  Partnerstwie na rzecz Dynamicznego Rozwoju, którego 
celem jest utworzenie stabilnego, bogatego i wysoce konkurencyjnego regionu go­
spodarczego ASEAN ze swobodnym przepływem towarów, usług, inwestycji, kapitału 
oraz równomiernym rozwojem społeczno-ekonomicznym. Priorytetem będzie większa 
spójność i integracja ekonomiczna zmniejszająca różnice w  rozwoju społeczno-eko­
nomicznym pomiędzy członkami ASEAN, z poszanowaniem m ultilateralnego sy­
stemu handlu międzynarodowego pod auspicjami Światowej Organizacji Handlu. 
W  szczególności kraje ASEAN zadeklarowały gotowość do utrzymania stabilności 
makroekonomicznej i finansowej poprzez zacieśnianie współpracy w  tych obszarach. 
W  zakresie handlu, W izja ASEAN 2020 zakłada pełną realizację postanowień Strefy 
W olnego Handlu ASEAN, liberalizację handlu usługami, realizację postanowień w za­
kresie strefy Inwestycji ASEAN do 2010 roku, jak  również wolny przepływ inwestycji 
pomiędzy krajam i ASEAN do 2020 roku.
Niezakłócone dostawy nośników energii uznane zostały przez liderów ASEAN za 
ważny element nieskrępowanego rozwoju gospodarczego i bezpieczeństwa ekono­
micznego regionu. Dlatego też W izja ASEAN 2020 zakłada ścisłą współpracę w za­
kresie dostaw energii elektrycznej, gazu i wody. W  tym  zakresie, planuje się powstanie 
wspólnej in frastruktu ry dla całego Stowarzyszenia, tj. Sieci Elektrycznej ASEAN (ASEAN 
Power Grid), Sieci Przesyłowej Gazu (Trans-ASEAN Gas Pineline) oraz Sieci W odocią­
gowej32 (W ater Pineline).
W  zakresie poprawy bezpieczeństwa politycznego regionu W izja ASEAN 2020 
przez pryzm at szacunku do własnej historii oraz dziedzictwa narodowego, zakłada 
działania na rzecz budowy tożsamości kulturowej regionu. Liderzy ASEAN wierzą 
w budowę wewnętrznie spójnej społeczności, w  której rodzina jako podstawowa ko­
mórka społeczna oraz społeczeństwo obywatelskie, pełnią ważną rolę w  integracji 
wspólnoty ASEAN. Zgodnie z założeniami W izji ASEAN 2020, Azja Południowo- 
w sch o d n ia  powinna wypracować wspólne stanowiska w sprawach, których rozwią­
zanie możliwe jest tylko poprzez spójne regionalne działania. W  szczególności roz­
wiązanie problemów zanieczyszczenia i degradacji środowiska, przemytu narkotyków, 
handlu ludźmi i zwalczaniem międzynarodowej przestępczości, należy do najważniej­
szych priorytetów.
Plan z Hanoi33 (Ha N oiP lan o f  Action) podpisany 15 grudnia 1998 roku obejmował 
precyzję celów wyznaczonych w W izji ASEAN 2020. W  zakresie regionalnego bezpie­
32 Ib idem .
33 Plan z H anoi (1998), w w w .a se a n se c .o rg /6 8 7 .h tm  (da ta  dostępu 12 .12 .2008 ).
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czeństwa i pokoju plan z Hanoi obejm ował wzmocnienie jedności i spójności między 
krajam i ASEAN poprzez wypracowanie program ów współpracy bilateralnej i regio­
nalnej w  celu dalszego pogłębiania integracji wspólnoty Azji Południowo-Wschod­
niej. W  szczególności Plan z Hanoi wzywał do pokojowego zakończenia problemu 
Morza Południowochińskiego w oparciu o powszechnie przyjęte zasady prawa mię­
dzynarodowego oraz do dalszej intensyfikacji współpracy w  zakresie bezpieczeństwa 
regionalnego w oparciu o współpracę m inistrów spraw zagranicznych i obrony po­
szczególnych państw. Również wzmocnienie pozycji ASEAN w organizacjach między­
narodowych, a w  szczególności na forum  Organizacji Narodów Zjednoczonych, na­
leży do celów zawartych w Planie z Hanoi.
W  zakresie integracji ekonomicznej Plan z Hanoi zakłada przyspieszenie reali­
zacji postanowień Strefy W olnego Handlu ASEAN, a w  szczególności osiągniecie po­
ziomu ceł 0 -5%  do roku 2000, zaś dla nowych członków ASEAN do roku 2008 (dla 
W ietnam u okres ten został ustalony na rok 2003), usprawnianie adm inistracji celnej 
poszczególnych krajów, ujednolicanie standardów  technicznych produktów przemy­
słowych oraz przepisów związanych z regułami pochodzenia towarów. W  zakresie in­
westycji bezpośrednich wzywa do większego otwarcia na wewnątrzwspólnotowe in­
westycje zagraniczne, dalszą elim inację barier inwestycji zagranicznych oraz dążenie 
do wypracowywania wspólnych strateg ii inwestycyjnych krajów ASEAN.
Kwestie zacieśnienia współpracy regionalnej w  zakresie integracji ekonomicznej 
związane były również z problemem bezpieczeństwa żywnościowego regionu. Plan 
z Hanoi przewiduje, iż Stowarzyszenie z jednej strony powinno zapewnić bezpieczeń­
stwo żywnościowe w regionie, z drugiej zaś wprowadzać zm iany w celu podniesienia 
konkurencyjności produkcji rolnej, zwiększając zarówno wewnątrzgałęziowy ja k  i ze­
wnętrzny handel ugrupowania. Plan z Hanoi zakłada powstanie Systemu Informacji 
Bezpieczeństwa Żywnościowego ASEAN (ASEAN Food Security In form ation System), 
który pozwoli na przewidywanie i zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego Sto­
warzyszenia poprzez prognozowanie popytu i podaży podstawowych produktów żyw­
nościowych w regionie. Dodatkowo, przegląd polityki i strategii w  handlu żywnością 
poszczególnych członków Stowarzyszenia ma dodatkowo wzmocnić bezpieczeństwo 
żywnościowe regionu.
Kolejnym ważnym krokiem w realizacji w izji Stowarzyszenia jako regionu pokoju, 
s tabilizacji i wzrostu gospodarczego, zespolonego przez dynamiczny rozwój spo­
łeczno-ekonomiczny było podpisanie Deklaracji Bali II34 na szczycie państw  ASEAN 
w Bali w  2003 roku. Przywódcy państw  ASEAN podjęli decyzję o doprowadzeniu 
do utworzenia w  2020 roku W spó lnoty ASEAN (ASEAN Com m unity). Podobnie 
ja k  Unia Europejska, koncepcja W spó lnoty ASEAN została oparta  na trzech fila ­
rach: w spółpracy politycznej i bezpieczeństwa (ASEAN Security Com m unity), współ­
pracy ekonomicznej (ASEAN Econom ic Com m unity) oraz w spółpracy społeczno- 
kulturalnej (ASEAN Socio-Cultural Com m unity). Jak podkreślali przywódcy krajów 
ASEAN, W spólnota ASEAN będzie kolejnym krokiemku „dalszej integracji pomiędzy 
krajam i i społecznościami ASEAN przekształcając region zróżnicowany kulturowo 
i ekonomicznie w  obszar zrównoważonego wzrostu gospodarczego, pokoju, regio­
nalnej solidarności i harm onii".
34 D ek la rac ja  Bali II (2003), w w w .a se a n se c .o rg /1 5 1 5 9 .h tm  (da ta  dos tępu  12 .12 .2008 ).
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W  zakresie współpracy politycznej i bezpieczeństwa przywódcy krajów ASEAN 
podkreślali konieczność pokojowego współistnienia krajów ASEAN akcentując prawo 
każdego z członków Stowarzyszenia do prowadzenia własnej suwerennej polityki za­
granicznej i obronnej w  zależności od politycznych, ekonomicznych i społecznych racji 
poszczególnych państw. Zamanifestowano, iż współpraca polityczna i w  zakresie bez­
pieczeństwa powinna być prowadzona w kontekście troski o pokój i bezpieczeństwo 
w całym regionie Azji i Pacyfiku, oraz w  oparciu o współdziałanie z ONZ i innymi regio­
nalnymi organizacjam i odpowiedzialnymi za pokój i bezpieczeństwo. W  perspektywie, 
zdaniem liderów ASEAN, Stowarzyszenie powinno wypracować nowe form y wzmac­
niające bezpieczeństwo w regionie takie jak  zapobieganie konfliktom, scenariusze roz­
wiązywania konfliktów oraz wspieranie i m onitorowanie procesów pokojowych po za­
kończeniu konfliktów.
W  zakresie współpracy ekonomicznej poprzez Deklarację Bali II, liderzy państw 
ASEAN zadeklarowali utworzenie W spólnoty Gospodarczej ASEAN do roku 2020. 
Według zamierzeń, W spólnota Gospodarcza ASEAN zagwarantuje powstanie konku­
rencyjnego regionu z wolnym przepływem dóbr, usług, inwestycji, redukcją ubóstwa 
i równomiernym rozwojem społeczno-ekonomicznym. Powstanie wspólnego rynku, jako 
efektu dalszego pogłębiania integracji ekonomicznej w  perspektywie przekształci Sto­
warzyszenie w  konkurencyjny i wyodrębniony z gospodarki światowej region. Liderzy 
państw ASEAN wyodrębnili 11 sektorów gospodarki które pod auspicjami poszczegól­
nych państw Stowarzyszenia stanowić będą podstawowy priorytet w  pogłębianiu in­
tegracji regionalnej i konkurencyjności m iędzynarodowej. Zaapelowano o dalszą libe­
ralizację handlu wewnątrzgałęziowego, elim inację barier pozataryfowych oraz wzrost 
wysiłków na rzecz szybszego wdrażania postanowień strefy W olnego Handlu ASEAN, 
Strefy Inwestycji ASEAN oraz uzgodnień dotyczących liberalizacji handlu usługami.
W  zakresie współpracy społeczno-kulturalnej kraje ASEAN podkreślały koniecz­
ność współpracy w  zakresie rozwoju społecznego ASEAN oraz budowy społeczeństwa 
obywatelskiego. Duże nadzieje pokładano w ekonomicznych korzyściach z integracji, 
szybszym rozwoju gospodarczym, który przyczyni się do wzrostu nakładów na edu­
kację, badania i rozwój oraz ochronę socjalną. W ażną rolę w  jednoczącym się ugru­
powaniu pełnić ma współpraca naukowo-kulturalna, która przyczyni się do przełamy­
wania różnic oraz budowy tożsamości kulturowej w  regionie.
Podsumowanie
Regionalna integracja krajów jako strategia wzmocnienia bezpieczeństwa politycznego 
i ekonomicznego państw i regionów jest również adekwatna do sytuacji krajów Azji Połu­
dniowo-Wschodniej. Zapoczątkowane w 1967 roku procesy skutkują pogłębieniem inte­
gracji w  dziedzinie politycznej i ekonomicznej, co z kolei owocuje wzrostem bezpieczeń­
stwa politycznego i ekonomicznego nie tylko w  samej Azji Południowo-Wschodniej, ale 
również w  całej Azji i Pacyfiku. Podjęcie decyzji o powstaniu W spólnoty ASEAN w oparciu 
o fila ry współpracy politycznej i bezpieczeństwa, ekonomicznej i kulturalnej, pokazuje, iż 
Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej ASEAN, jako ważny podmiot na 
stałe wpisuje się nie tylko w  region Azji i Pacyfiku, ale w  cały system międzynarodowy.
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